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Los bomberos son considerados una población de riesgo, ya que constantemente 
están expuestos a eventos adversos por su trabajo en las emergencias, las cuales 
pueden ser perturbadoras, siendo estas situaciones que sobrepasan la capacidad 
de afrontamiento o adaptación en la persona, que pueden generan malestar en la 
misma (Beck, 2000; Escobar & Cruz, 2011). El objetivo de este estudio fue 
identificar los eventos adversos más frecuentes relacionados con el trabajo de 
bomberos y que causan mayor perturbación, diferenciado por sexo y años de 
servicio. En una muestra de 789 bomberos chilenos, se aplicó un cuestionario 
sociodemográfico y un cuestionario de exposición y perturbación a 
acontecimientos traumáticos (QEAT/QPAT). A partir de los análisis del programa 
windows spss, t student, anova y pruebas post hoc, los resultados indican que los 
eventos adversos que causan mayor perturbación son aquellos que involucran el 
presenciar la muerte de un compañero bombero. Además, se encontró que 
hombres y mujeres presentan igual nivel de perturbación ante los eventos y que 
los bomberos entre 0 y 5 años tienden a presentar mayor perturbación que los 
bomberos con más años de servicio, también, que los bomberos con estudios 
universitarios presenta mayor perturbación, al igual que aquellos con pareja. Estos 
resultados indican que los bomberos presentan perturbación ante ciertos eventos, 
y que la literatura muestra que esta perturbación se transforma en factor de riesgo 
a la labor que realizan al afrontar las emergencias.  
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